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функционального подхода, принципа соответствия значимости 
функций затратам и уровню качества их реализации, 
народнохозяйственного подхода, принципа коллективного творчества. 
Объектом исследования функционально-стоимостного анализа 
структуры управления является организационная структура 
управления в ремонтно-механических цехах МК «им. Ильича», а 
именно выполняемые функции всех составных элементов структуры 
управления. 
Для исследования этих функций была разработана 
функциональная и структурная модели, а также совмещенная модель, 
которая представлена в матричном виде; диаграмма Парето и матрицы 
расстановки приоритетов. Для расчета показателей абсолютной и 
относительной значимости были построены матрицы смежности, а 
также построена функционально-стоимостная диаграмма. 
Произведенный анализ привел к сокращению расходов, 
затраченных на обеспечение аппарата управления ремонтно-
механических цехов путем ликвидации излишних функций. 
Реализация результатов анализа приведет к повышению 
эффективности работы аппарата управления ремонтно-механических 
цехов посредством перераспределения функций, что устранит узкие 
места в структуре управления и будет способствовать более 
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Нами исследовано применение функционально-стоимостного 
анализа (ФСА) в ходе конструкторской подготовки производства на 
примере коробки скоростей токарно-карусельных станков моделей 
1531М, 1541, токарно-винторезного станка модели 1Б655, 
специального бесцентрово-токарного станка модели 9А310Ф1. 
Исследование показало, что при модернизации серийных изделий 
и проектировании новых каждый узел необходимо рассматривать с 
двух точек зрения: какую функцию он выполняет, можно ли без нее 
обойтись и совместить с другой; каковы затраты на ее осуществление. 
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Процесс проведения ФСА характеризуется определенной 
последовательностью и должен включать следующие этапы: 
информационный, аналитический, творческий и рекомендательный. 
Применение ФСА в конструировании ставит вопрос о создании 
системы стимулов и ответственности конструкторов за уровень 
проработки запускаемых в производство изделий. Необходимо 
устранить противоречие: если при производстве изделий имеется 
экономия материалов, снижение трудоемкости и за это идет 
стимулирование, то в случае разработки конструкции, лишенной 
«излишеств», а, следовательно, резервов экономии, конструктор 
ничего не получает. 
К излишним затратам в сфере производства ведут недостатки в 
технологии изготовления изделий. Поэтому в ходе технологической 
подготовки проведение ФСА позволит оценить прогрессивность 
методов использования материалов, получения заготовок, 
технологической оснащенности, производительности оборудования. 
 В состав работ по ФСА при проектировании технологических 
процессов входят две группы процедур: функционально-стоимостная 
диагностика процесса; поиск и выбор лучшего варианта создания 
свойств элементов изделия, необходимых для выполнения их функций 
с минимальными затратами. 
Применение ФСА в ходе технической подготовки производства 
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Состояние металлургии - важный индикатор состояния экономики. 
Поэтому проблемы металлургии – это проблемы экономики в целом.  
История развития металлургии Украины может быть дополнена 
еще одним этапом, характеризующимся значительным спадом 
производства вследствие глобального экономического кризиса 2008г.  
В октябре 2008г. весь ГМК Украины оказался в глубоком кризисе. 
Так, ОАО ММК им. Ильича, в июле  снизил объемы производства на 
70% по сравнению с июлем 2008г., Алчевский меткомбинат -  на 86%, 
Макеевский завод  в октябре был полностью остановлен, как и 
Донецкий металлургический завод.  
